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2008 年中国人口总数达到了 132 802 万，大约占世界总








人均能源储量上，2008 年中国人均石油为 1.62 吨，世界






断递增的，能源生产总量也由 1991 年的 104 844 万吨标准煤
增加到了 2008 年的 260 000 万吨标准煤，增长了近 1.6 倍，
然而中国的能源消费量却增长了 1.8 倍多，从 1991 年的





逐年扩大，已经由 1992 年的 1 914 万吨标准煤扩大到了







虽然中国的每万美元 GDP 能耗总体水平已经由 2000





距甚大，以 2005 年为例，中国的每万美元 GDP 能耗是这几


























在 2000 年就已经达到了 60%以上，美国的这一比例竟高达
74.6%，比中国 2006 年的比例高出 34.4 个百分点。即使是同
为发展中大国的印度，其第三产业在国内生产总值构成中的



















285 000 万吨标准煤，按照年均增长 6.18%来计算，50 年后，
中国的能源需求大概是 5 714 535 万吨标准煤；而按照中国
2008 年能源生产总量为 260 000 万吨标准煤，年均增长
5.35%来计算，50 年后中国的能源供给大概为 3521 278 万吨







年中国几种主要能源的探明储量为：煤炭 1 145 亿吨，石油
（包括原油、油页岩、油砂）46.2 亿吨，天然气 2.46 万亿立方
米。按照《中国统计年鉴 2009》，2008 年，中国能源消费总量
为 28.5 亿吨标准煤，煤炭的比例为 68.7%，也就是说 2008 年
中国消费的煤炭为 19.6 亿吨。假设中国的能源消费结构、利
用效率等都不变，那么中国的煤炭资源还可以用 59 年。按照
BP 世界能源统计的数据，2008 年中国消费石油 3.75 亿吨，而
中国探明石油储量为 46.2 亿吨，按照这个消费速度，中国的
石油只够用 13 年。按照 BP 世界能源统计的数据，2008 年中
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